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借 方
一 未来指向的貸借対照表論の構造 と問題点一
第1図 貸借 対 照 表 シ ェー マ
貸 方
(583)
1.反 対給付を ともない,将 来の物財
お よび用役の流入(外 部 か ら の 流
入,内 部での発生ない しは増加,あ
るいは流出の減少)の 予想(好 機)
a)自 由に処分 し うる物的財貨か ら
b)他 の経済単位にたいする権利 を
基礎にして
c)事 実上の関係を基礎に して
2.借 方の修正項 目
a)借 方への付加
b)貸 方か らの控除
1・ 反対給付を ともなわない,将 来の
物財お よび用役 の流出(外 部への流
出,内 部での消滅ない しは減少,あ
るいは流入の減少)の 予想(危 険)
a)他 の経済単位 にたいす る義務 を
基礎 に して
b)事 実上の関係を基礎 に して
c)出 資者にたいす る給 付を通 じて
個別経済の 目標をお し進め るため
にか,あ るいはその他 の種類の 目
標達成 のために
d)た とえば有害な廃物 の よ う な
「マイナス財」 が生 じるために
2,貸 方 の修正項 目
a)借 方か らの控除
b)貸 方への付加
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